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ÖNSÖZ 
Adalete erişim hakkı kapsamında hak aramak ve dava açmak, sosyal hu-
kuk devletinde kişilerin en temel hakları arasındadır. Bilgi ve teknolojinin 
hızla geliştiği günümüzün çağdaş toplumunda, karmaşıklaşan sosyal, eko-
nomik, hukukî ilişki ve işlemlerinde yaşanan sorunlar sebebiyle, kişilerin 
adalete erişim hakkını kolayca kullanması ve etkin hukukî himayen talebinin 
karşılanması ihtiyacı daha da ön plâna çıkmıştır. 
Hak aramanın maliyeti ve adalete erişmek isteyen taraflara yüklediği 
malî külfet ise, sosyal hukuk devletinin üzerinde çalışması gereken önemli 
konular arasında olup, bu hususta gözetilmesi gereken hassas dengeler mev-
cuttur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile hukuk yargılama 
usûlünde işlevsellik kazanan gider avansına ilişkin uygulamada karşılaşılan 
sorun ve şikâyetler, bu çalışmanın konusunun gider avansı olmasına sebebi-
yet vermiştir.  
Bu vesileyle, akademik araştırma yapabilmek için gereken huzurlu ça-
lışma ortamını sağlayan değerli dekanım Prof. Dr. Kudret GÜVEN ile kıy-
metli hocam Prof. Dr. Ramazan ARSLAN’a teşekkürlerimi sunuyorum.  
Her zaman olduğu gibi akademik araştırma ve çalışmalarıma destek ve-
ren kıymetli annem Seviye ÖZBEK’e şükranlarımı sunuyorum.  
Kitabımın baskısını yapan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin de-
ğerli yöneticilerine, titiz çalışmaları için teşekkür ediyorum.  
 
Balgat-Ankara, 20 Eylül 2013 
 
 
 
 
Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK  
(mozbek77@hotmail.com) 
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